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|H x Sectis Judaeorum tres potisfimum celebri-■**—*-^ tatem cor.feeutas fuisfe, Pharifccorum nempe,.Sadductr.orum & Esfaorum vetus qufdetn eft opinio
& communi approbata .confenfu. -Fl av-io namque
A Jo-
Kota: Präster hscc trin, -co_i.pl ura alia, infer fe in-
vicesu ditliicta genera, nii-.iri_.n_ rav 'r<\Åcqo^ot-zr^a<j^, (.njKrfi-Sdotim:, -fuisfe, incidenter docent Epjpha»
nius in Panario T. I. opp: J. Nic/enus ad Zach. Tom.
11. p. 500. Damascenus de {.aeref. T, I. p. 79. &. alp»,
'T«v Jjf&xJWö-v fit rrentio Matth. XXLI: 16. JOSEPHUS itl
.Libi'. XVIII, c, .1,. .11. antique; Jud. n.eminit juda** cujus-
dam GXikei, qui populum ad defeåionerr. löilicuaverat,
Omnes vero 'has minores Seäas horum trhun generum
Species ■föiumraodo fuisfe, docet Sam, Basnagius in
Ann. cccl. T. I. pag. 97. h #ifjt.etvscc7i.T.t<z<xi ergo fuat
.(pu^icrctiOf .j3ot7r!rizctt } propter crebras per dk-m ablutiones,
a Just. Martyre in di&l. cum Tryphone fic appellati.
T«_- i\i?a<sKX,vH£ cum Herode Tetrarcha, capite fuo, ex-
fpirasfe, teltatur Jac, BasnAGlus Hiii. Jud. T. I. X. IL,
eap. 14. pag, 590. Tg? ,^«_-/3_,S-^£s- Sndducaorum focios,
;eademque ufos fuisfe doärina, dubitare nos non finurat
Conftitutiones .Apoltulicse, dementi Romano ialfo ad-
ifcnpt.e.
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Josepho non aliter vifum fuit, qutppe qui a teni-
poribus admodum antiquis hoc fapientiorurh diferi-
men inter Gentiles foisfe, fuggerit. In exponendis
autern barum trium Secch.ru.n causfis & do_>matr-
bus, multum defudarunt erudki, Serrarius,. Dru-
siusy Scaltger & alii, qnornm fcripta praeeiara
Vir cl. Jac. Triglandius imprimenda rurfum cu-
euravit, fuamque de Kareeis disfertatisnem lisdecs
adcidit.
y. n.
Ante omnia vero jam haäcce {ek offert qna_v
flio diflicillima: Num Scribce, quorum freqnens in
K. T. fir mentio, & qui a Pharifaeis aperte diflin-
guuntur, peculiarern ek quartam , inter eruditos
Judaeos, conflituerint Seftam? Ad guam rit© ex-
eipiendarn & enodandam   trepidans calamus pfane
gradum fubfiflere exoptat ,. cum utriusque partis
acerrimi dentur propugnatores. Qui Scribas peculia-
rern ordinem conftituisfe, inficias eunr, funt e re-
centioribus viri havd incelebres, quorum. fententias
breviter obfervasfe fuffieiet.
§, 111.
Primo igitur loccr prodeat cL Spanhemius (aj
qui de Scribis ita fentit: Scribarum r ait? nomen or-
dinis
#} Is P. fec, dub, Euang, 38, 59, 4. pag. 592-
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dinis erat vet grr.dus, non Jetfee, & fic vocabantur in
genere pofinw-dnm homines tilterati ac dotii, non ex
fevitica tcmtwn vei Simconis Tribu, vt quidam votunt,
fed qualibct oriundi, qui lcgis erant periti, & vaca-
bant loti, vel meditationi iegis & prophetarmn vel eo-
rumdem expofitiovi, quorum alii Pharis/eorum alii
SaddivC-EO.r!'?.!, Fs.S/EORUm alii 7toXit<hm probasfe
putantur. H.ujus iateri propius , admovendus efl;
cl. Casaubon.us (a) e corpore, ait, Scribarum fu-
erunt, qui fequerentur Fhari.s/eos qui Sadduc/eos*
nec non qui Essen.os. Neque veretur Dtonysitjs
FetaviosCX Epiphanium reprehendere, quod Scri-
bas., ut fioguiarem Judasorum ordinem, enumerasfet.
Scribarum, ait, ordo neque hccrejis fuit*
neque ngog rsg Cpx^aaisg AvT.&assAAopcsvO'?. Nam &
Scribce plerique Pharifcei, non tamen omnes. Ab i ILis
fe ne.c fepara n t alii viri celebres, Drusius, Jag.
Alttngtus, Leusde.nius, quofum verbis heic ad-
duceudis fuperfedeo.
$. iv.
Quam longe aufem .opinio hsec .-a veritate flt
remota, neminem fugere perfuafus fum. Quis enim
A 2, non
al Exercit. antib. i, %" 11. pag. 42.
i) T. 11. oppof. Epipb. pag, 29.
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aon percipit, hunc illorum opinatum neque funda-*
mentum rillum, nec foiidioris argumeuti vim prao
fe ferre?' Ne tamcn fibi deesfe videantur, loca-
qu_edam Scripturre S. pro calcufo fuo defendendo'
producum. Älleg-Stis nerape loeis Matth. XXI".: 35-.
& Marc. XII: 2g ita argumentantur. Qui hic Scri-
ba dicitur, illic Fharifeum fuiX?, conilat, under
colligi posfe, quosdam interdum Seribarutn ex.
Fharifsorum faéfione fuisfe, contendunt. Nec mi-
nus ex Aé_. XXIIE: 9. elucere, Scribas Ph-.rif.eo--
rum caftra esfe fecutos, putanf. Plura a b iliis ex-
peebre non licet. Quam levia autem feecce eo~
rum fint argumenta, quamvis pritno intuitu gfavia-
videantur, mox patebit. Quod ad prius eorum
attinet argumentum, aiiud cmnino Textum docere,-
non minus vere, guam fcite obfervat Vir celeb.
Trigländius, (a) cujns verba digna funt qu_e b.
I. citentur: Sane quominus fiuerit hic vtyumq■ Mhiilicet
ex Pharificcorwn Jatlione, ut vidga exiftimaiur, multas
prohibent. 1:0 quod apud Mnrcum nultunr nomen aut
mentio appareat Pharifcvorum,-fed tantum yro<%\^\i>vrvj>(;
v. 28'_,-.32. i. c.. N*.pDn SsO Textuarii ex fuperioribus-
{Se. debet es/e nota ku for muta) 2:0 Pharifcei, dum
hcec difputatio inftitueretur, non adesfent, fied abiverant
sonjuitamri Matih.XXlh v. £_| quibus v,- 41 redeunti-
bus
*) In Disfert,, de Kar&U edit. Wolfii pag. 21S--
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bus tum. Chrifius ipfe. dubhm propenii de fiilio Davt»
dis, qui Jimui posjit esfie ejus Dommus. Itaque illud
cwtojj v. 3f mus ex itlis I 'gifta ,■ tion cd Pharifros,-
J-hesJerant quippe iniiuri confitium ; verum ad dxstrw
rct; oyfhsg referendum videtur, ex quorum medio hic
pfojftit, vac.ua veiui arena, cmn Domino congresfiurus v
.vX-X-v, experimentum capiens, an, qui reliquas Se-
X?j, qucc Scripturas ignorabavt, aut adn!tcfaverantr
tern facile vicerat, caåem Japirniia & promtiiudine fibi
ligiftcc posjet rcjpondere? , Quod vero ad poft-erius
ex Aéf. XXIII: 9. ad.inet, nullam ejus däri folidi-
ta tern,, vel ipfe pr&eféfifit Spanhemius , ([a) quare,
emn Syro interprete, per Scribas ditro tö >uéfBg twv
Coi<oi(r-oUtjjv, doffores Pharifaorum prcccipuos inteiligere
niavult. His pf&férea accedit, quod ne unicum
quidem exemplum Seribae cujusdam Sadducaei &'
Esfeni, in oppofitione, vt ita dicam, tid Scribas
Ph; ri fasorum,- quales eo tempore exftitisfe conten-*
dunt, oftendere posfint: fi enim hoc demonftrare
valerent, ab ipfis nosraet quidem non fepararemus.
Libros Talmudicos fubinde Scribarum Pharifaeorum,
Sadducseorum & Esfenorum, eorumdemque dicrorum
facere mentionem, nos quidem non fugit; fed heic
ebfervandumy Pharifaeos pofterioris aetatis titulum
12*0, quo jam Ezra & in Paraphrafi chaldaica ipfe
Mofes
-*) Lo€o citato dub. Euangef.
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Mofes veniunt, quibus fa.n.cf"is fimiies esfe cupie-
bant, fVnfitn ad fe ttanftiilisfe, in /N. auteni T. per
y>o(i}xfij>iT£xg non ejusmodi Scribas, fed fingul >retn
Se-ffam denotari. Ni.fi memoria me fefellerit, Tra-
ditionarti fuas tradiriones, vt eo facilius iis antiqui-
tatem, auétoritatem & fidetn adiungerent^ hoc t.irulo
yenditabant, quafi ex tore Scribanun aeeeptas. Quo-
rum apud Judajos rnagua trät a-u&oritas, utpote
qui legern eonfervjsrent & expliearent, quare* fclXim
ipfe Saivator (a) *.eos jw Kteåx T/ig yvowsxg furn-
puisfe, dicit.
5- y.
Cum itaque hinc pntore putemus, illorum ad-
fertionem pro jnfallibiii haberi non posfe, reftat, ufr
faepius jara laudati Tkiglatx.dti fententiam hac de
re ulterius conGderemus, Perfuafum vero fuit illi,
Scribas fmgularem ordi.ne.m conflituisfe, adeoque,
übi tov VQfHXQV (b) unutn eundemque cum Scriba
fuisfe oftenderat, per jjsg y§x\ip.xjzxg nuilos aiios
intel-
a) Luc, XI. 52.
J>) Noraine ra vojtma Scribtt tantmn infigniebari_ur: ra vo/x»
h^tutv.txKH v. noinine, tnm Pharifiai. tum Scritr.tt veni-
unt. NcpohSutrxceXci utrique erantj fed Pbarifei tradi-
tionibus adhibitisj Scril/rt , illis fpretis, Scripturani f»-*
lixa obfcrvabant.
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intelligi, qnam Kararos, quo Karceorum nomine ejus-
modi iniiguiti fuuc Judau, qui, traditionibus rejtXtis,
Scripturam ex Scriptura explicant. Vefba ejus ita
audiunt: Docent illud biebrari, Colletsfio illa commen-
tatorum, quam posfiedii ct. Drufius, explicuit D^D*.p
prr *i p-0 ut i3"CDn per cos, qui
Mifchnce & Tal/nudis traditiones recipiebant. lllum
librum Drufii quide.m non vidi, & confiat, 11, Sai:-
gfcrJii itidem Jic expiicare,- uniEpo esfe sOpD tp%
QiLemadmoium ab aiia parte certisfimum eft, s^pD
esfie titulum, quem ordinario Jibi vindicant Karai a
Millies in corum fcriptis oppofite ad Rabbscnitas occur->
rit *3- aut N^ipo "X; 3fitii aut don.ini Scripfurcr.-
In Talmtide Phatifaicos doffores ita cognonmieiri , nort
memitii me ufpiam legere. 2 Tradunt hoc dotfisfimi
vcterum Patrum f qui phtrimnm ftudii in antiquitatibus
hebraicis pofucnmt, Origenes: qui ergo non recedunt a
tittera legis, jcribce dicuntur, qui autern majus aliquid
profit.ntes, dhidunt fie ipjos, quafi nicliorcs a mnlfts,
fecundum hoc Pharifcei dicuntur. tidhuc ilios dejcribit,
quod legern Mofis profitentur Je interpretari, & in hoc
gloriantur, hos quodfupra hac afcendere fe pjrofitentur.
Concinunt iftharc Epipkanio, qui Scribas pecutiarem fe-
tfarn Jaciens , paullo ante monuit; hoc a Pharijccis dif-
ferr n, quod hi habeant y.&lsg iroXnmg',' iicet in fidei
capitibus eadem fere cum iis feniirent. Quce fpecia-
tius expiicat in rejponfione ad epiftolam Acacii &
Pauli; Mortuorum apud Pharifceos refurretlio, vt &
apud
8apud Scribas dejcndilur; iidem migelos & Spiritmn
S. esje, non negant, &c. Adpofitisfimus eft atius. Ori-
genis locus., übi occafione ditli Matth, XXIIhsj2 enar-
rat, quid Jit yqmpiovnvg'1. Onmis, qui irfirutlus
eft dotfrma juxta iitUram legis: i. c. nltd Xya.
Quin ipftum nomen y^xutxxT^jg, / bene examines,
nos eo, manu velutf, ducit: nt eni/u. *N~.p Scrip-
tuarius eft a N".p, fiic ycHumxT.&jg a y§xMux, quo
iex defignatur. 2 Cor. liT: 6, 2 Tim lii: if. Eo
iibenter referam diffum EpiphaniiA qaod yQcv<JMXT&g
£sfent litteralcm quandam Jcientiam profesfi, qucc ex
Scripturce Uttera refultabat. Suadcnt tandem twfus
appellationis origo & incmabu/a. Primus Efdrars
,cap. VII: 6. fpeciaii titulo IDID Scriba vocaiur, iieque
eft dubium, qifiui ille unice iegi ficriptcc adhccferii, eaque
ratio fubjungitur v. 10: 11. Eum fiui dogmatis antfO"
■rem & Statorem pasjim celebrant Karcei, & ab eo vi-
dentur dotfores Tcxtuales ftulum Scribce Jumfisfe. Et
deinde pag. 315. ttfåne per vouinag hujusmodi fiers
Textuarios in N, T. notari, haud objcure inde firma-
tur, quod ömt/is dijputatio, quce cum iilis aifa Ugi-
■tur, non traditiones aut Kabbatarn, fed legern Jcriptam
.ejusque interpretationen! & praxin fpstfaverit. Quod
Ji yofJUKog illo Matth. loco lubeat, vt mihi quidem ad-
modum allubeficit, fiumcre pro Textuario , indignum non
erit notatu, quod fic uno hoc capite memorabitur ani-
piisfima & univerfalis Chrifii vifsforia de quatuor$
gucs tunc Jihoia.s , urbern & .aulam tenebant, fe&arum
injidiis
9infidiis & oppugnatione felicitcr iriumphantis. Cura
quo facit j- Chr. Wolfius (X) cujus h_ec funt ver-
ba: Atque hi, Jc. Karm, funt, qui in Novo Tefla-
mento y<oxutjLciT&g<, hebr. O^S^O vocantur. Et paullo
poft: Ex his confequitur, in ipfis Scribis hac
cetate latuisfie Kärros, quibus cum hac in parte fi-
miiia traderet Servator fianPfisfimus a <7tx§xhtr£(n ma-
jorum frequentcr avocans, jaclum cft, ut Ouodio,
eruditus in Belgio JJJfudams, Servätorem Kamorum
fetTar, additlum Juisfie adfiereret. His denique adhuc
addi poteft, quod nuilibi Scribarum Pharifaeorum
fiat mentio, kd übique Scribas ek Pharijiros, eadem
ratione ac Phari/tros & Sadducceos a fe invicem dis-
juncfos videmus, nunquam vt-ro Scribas, Pharificeos
& Sadducceos. Quoties igitur tpxeurxioi xxi ygxiitnxrßig.
occurrunt, de Textuariis & Traditionariis explican-
dum judieamus. (b)
§" VI.
Sunt vero argumenta, qua; hanc fententiam,
Scribas nempe tradiones rejecisfe, dubiam omnino
facere videantur. Haud levem nf>mque injicit fcru-
puium hocce ex cap. Matth. XV: übi X7TO twv js-
focoXi/UMv ygxp.\JLxrug, una cutn Pharifaeis, traditio-
nis de lavandis ante prandium manibus, quam negte-
B xc-
a) In praefat. ad notif. Karneorum pap. 8
b) Wolfius in cur, phiiol. & critic. T. I. pag. 31, 32.
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xerunt difcipuli, patrocinium in fe fufcepisfe vi-
dentur. Libenter quidem concedimus, Scribas fimui
eum Pharifeis ad Chriftum veni-fe, fed quod iI Ii
hujus controverfi-ae, de fervandis traditionabus, par-
ticipes fuerint, eft quod affirra.re non audemus.
Rationem ejus fuppeditant ipfi ApofioH v. i-a refe-
runt enim ad Chriftum:, fe cognovisfe, Pharifeos-
refponfum ipfms gegre admodum tulisfe, .quod fi er-
go Serib.e focii fuisfentr certe eadem non minus,
ac Pharifer, indignati fuisfent. Nec magi-s follici-
tat loeus ex Matth. XXIII: 2s. übi Scribis seque
ac Pharifeis. objurgare videtur Servator, quod lo-
tionem- vaforura tam anxie obftrvarint, cum ex
verfu fubfequenti 26 nec non Luc. XI: 39. conftet,
increpationem hancce in folos Pharifaeos quadrare.
Reda t denique Locus ex Luc. XI: 46. Chriftus
tam Scribas,. quam Pharifaeos feeélis coopertisque
fepuicris autea asfimilaverat, quibus inquinari folent
homines incuriofi. Hoe indigna-ns vapiKog, qui antea,,
fölis Pharifeis reprehenfis, filuerat, defenfionem in
fe fufeipit,. übi Scribas tb ovm confortes fieri, audi*..
Unde porro quoque vofjuxoi, quos eosdem cum Scri-
bis fbisfe contendimus,. Chrifti merentur increpatio-
nem, quod imperitae hominum turbae (pognx <W/3ä-
%xwt<%., quas ipfimet ne digito quidem attingere ve-
lint, impooant. Hie per (pogna SvcrfioiSQMToL. tradi-
tiones intelligi adferunt interpretes baud pauci, un-*
de fubinde eonftaret, rsg. voyuKsg. adeoque & Scribas
tradi--
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traditionum propugnatores fuisfe. In illam vero
fententiam ut defeendamus., nulia nos cog-it necesli-
tas. Saivatorem eriim rotg vopiKSig hoc expro-
brare velie, quod rigidiorem praeceptorum iegis
tam civiiis, guam cerimonia-iis obfervantiam audi-
toribus fuis injtmgerent, guam 4pfimet prseitarent.,
ix !oco parallele Aér. XV-: to evidentisfim-um eft,,
übi Tö CjjyS , ÖV BT£ 01 TfXTSgSg BTB OLVTQt /cr%V_"ÄV /3_Ä-
?#cr&;, fit mentio.
S_ VII.
His fic prsemisiisj- non difplicere cuiquam opi-
namur, fi rsg voixixß.g aeque ac Sadducceos atque adeo
Esficeos communi rwv yfÄ(_t._tö_Tg_..v nomine interdum
in N. T» infigniri, omnesque lilas tres faåiones fub
co eomprehendi, -autumemus. Hisee v. praecipue
ducimur rationibus: quarum prima ex -ipfa nominis
fignificatione eft .p.etenda. Quodfi omnes., qui, re-
jectjs traditionibus, folam ' Scriptnram venerantur.,
K.ARiEr yqx\ip.XTZ[g dicantur, clare Jiquet, nos non
inique profiteri, hujus vocis in N. T. hunc esfe
ufurn. Tsg vopixsg traditiones fprevisfe, pa-utlo ante
jam diximus-; & Saddncceos traditiones repudiasfe,
docet Josephus (a), Esficeos quoqne pariter,
B 2 ac
.it) Ånt. ffuå. L, XIII: c. 18.
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»c Sadducaeos , traditiones vilipendisfe, ideoqoe
Kara?os diéfos fuisfe, teftantur Fullerus (a) &
Munsterus (b}, quorum verba heie afferre prohi-
bet brcvicas. Hinc Esficcos quoque fub eodem ygxp,-
Iåxts-jC-j nomine lates e, non immeri to contendimus.
Quare graviter hoc in cafu fuam exprimit mentem
Saldenus (c} Karaorum (y.oxppxrsav') vox non tam
propria, guam appcllativa, cuntlos cos denotans, qui
Joii Scripturct adhcerebant. Sadducceos Karaorum
& vicisiim TBg vouutsg Sadducaorum nomine iniigni-
tos fuisfe, mminem vel ex co fugere putamus,
quod in N. T. vel Pharificcorum & Scribarum, vel
Phärifarorum & Sadducceorum tantum, nusquam v.
Phärifarorum & Scribarum & Sadducceorum conjun-
£i\m, fiat mentio. Unde nec mirum aiicui videatur*
Chriftum toties Scribas ac Pharifeos obfurgantem ,
Sadduc£eorum ne verbo quidem meminisfej ftatiaj
enim cadet omnis admiratio, übi Sadducceos fub
Scribarum nomine latere cognoverit. Ad hoc du-
bium ita quidem disferit J. C-Lerigus*-^ Mirantur
non-
a) MificeU. Sacr. L. 11. c. 3,
i) In annot, ad Hifi. Ben- Gor. L. IV. c 6L
c) Otior. Theolog. L. 111, cxercit IX pag. 518.,
i) In Prol ad Hifl. cccl. duor. Prior, Stc p. C. N, Se&
L c 111. §, XI. p, 15.
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ttonnulli cttr Pharifai, quorum dogmata faniora, ad
alteram vittwh quod attinet, erant dogmatibus Saddu-
caorum, tam acriter pasfim a Chrifto caftigentur, qui
Uniter corfutat Sadducaos Matth. 22: 2g. & ceteroqui
vix eorum meminit. Sed quhlquid jaclarent Pharifai
de Jetla Jua religiofis moribus, erant- meri fimulatores
pietatis, intus vero improbi & impii, qui potisftmas
ieges divinas traditionibus Juis irritas fiacicbant^ &
quam maxime adverfatantar: Sadducai v. homines
larva virtutis, quam pra femmime ferebant, non fic
fallebant, fed quales erant, tales videbantur; nee ita fe
negotiis alienis immijeebant, vt quid agent Chriftus,
multum curarsnt. Haee v. causfa, a Viro cl, aliata",
univerfae hiftoriae Evangelicas veritati non eft con-
fentanea. Si enim Sadducai tales vifi fuisfent *quales erant, Servätor discipulos fuos in casfuro de
fermento eorum deteftando, hortatus fuisfet. Unde
liquet, utrosque, tarn Pharifaos, quam Sadducaos
fuisfe fimulatores, & improvklos decepisfe.
J. Vilt
Jam aliquantulum divagata contraéturi vela,
coronidis loco denique obfervandum duximus, Scri-
bas in duas abiisfe partes. Quidam enim Scriptu-
raricrijn voyuxot nempe a partibus Pharifiaorum fta-
bant, affirmantem in controverfia de refurrectione
mortuorum fententiam cum tis foventes„ Alii con-
tra
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fera t___ y^Ätaf/ÄTS63v , Maximi Pontifieis, Saddueaeis-
mum proiitentis, nullamque deinceps a mortuis re-
furreflionem credentis, partibus favebant, nomine
fuo proprio Sadducai alias dicti. (a) Plura it? illu-
ftri hac materia me temporis, ingenii & rei libra-
rias penuria proferre vetat, ideoque his fubfifto.
d) Cfr. Jacßasnagios in Hifi. Judaor. T. Vi- %, 50,31,
påg. 86.
